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The internship was conducted at APL Tax and Accounting Solution (TAS) Consulting 
in accounting and tax service division as staff. During the internship the main task 
was providing tax services for PT A, PT B, PT C, PT D, PT E, PT F, Mr. A, and Mr. 
B. The task that were done were recapitulating income tax and value-added tax 
(VAT), making e-SPT, making billing code with e-billing, reporting SPT with e-
filling, reporting asset placement report with e-reporting tax amnesty, and record 
cash disbursements. 
       During the internship, most of the task can be executed properly. There some 
constraints found, such as, on the app e-SPT final income tax, the name and the 
taxpayer identification number of the director are shown, what should appear instead 
is the name and tax identification number of the Company, and the picture payment 
of final income tax is not clear enough so the NTPN can not be read. However, it 
could be resolved by changing the profile on the app e-SPT final income tax into 
name and tax identification number of the Company and confirming the NTPN in the 
picture payment of final income tax to the company. Suggestion for APL Tax and 
Accounting Solution (TAS) Consulting is to prepare online back-up data for each 
client’s database managed by APL TAS Consulting so APL TAS Consulting have a 
back-up database and able to perform data recovery if client’s database on the 
computer is lost or damaged, also periodically take data from each client to avoid 
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